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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh political connection 
pada bank umum konvensional yang ada di Negara Indonesia dan 
Singapura terhadap jumlah deposit. Political connection pada penelitian ini 
diukur dari jajaran eksekutif ataupun pemilik saham mayoritas dimana ada 
atau tidaknya hubungan atau koneksi dengan pemerintahan pada negara 
tersebut dari jajaran eksekutif ataupun pemilik saham mayoritas. 
Sedangkan tingkat deposit diukur dengan jumlah dari deposito yang ada 
pada suatu bank dan dimoderasi oleh index korupsi masing-masing negara 
tersebut. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
bersumber dari laporan keuangan tahunan bank umum konvensional. 
Populasi obyek penelitian ini terdiri dari 101 bank yang ada di Indonesia dan 
88 bank yang ada di Singapura. Penelitian ini menggunakan program Stata 
versi 13.0 for windows sebagai alat untuk uji pengaruh atau uji regresi. Hasil 
temuan penelitian ini menunjukkan beberapa hal, yakni 1) Pengaruh 
Political connection, index korupsi, dan firm size; interest rate; NPL; ROA; 
Inflation; Credit risk terhadap tingkat deposito 2) terdapat masalah 
multikolonieritas dan heterokedastisitas data. 
Pada negara Indonesia political connection tidak berpengaruh positif 
signifikan, akan tetapi ukuran perusahaan; tingkat suku bunga deposito; 
dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito. 
Sedangkan, negara Singapura political tidak berpengaruh negative 
signifikan. Akan tetapi ukuran perusahaan, resiko kredit, dan ROA 
berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito. Hasil dari penelitian ini 
dapat menjadi bahan pertimbangan jajaran eksekutif bank dalam 
mengambil keputusan untuk meningkatkan jumlah deposito. 
 
Kata kunci: koneksi politik, jumlah deposito, index korupsi 
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  ABSTRACT  
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECT POLITICAL 
CONNECTIONS EFFECT ON THE DEPOSITS AMOUNT OF 
CONVENTIONAL COMMERCIAL BANK DEPOSITS MODERATED BY 
CORRUPTION INDEX BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE 
BAGOS RURI DWIPUTRA 
F1215016 
 
This study aims to determine the effect of political connections on 
conventional commercial banks in the State of Indonesia and Singapore to 
the trust of depositors. Political connection in this study is measured from 
the ranks of the executive or majority shareholder where there is or not a 
relationship or connection with the government of the country from the 
executive or majority shareholders. While the depositors' confidence is 
measured by the amount that exists in a bank and is moderated by the 
corruption index of each country. 
The data used in this study is secondary data sourced from annual 
financial statements of conventional commercial banks. The population of 
this research object consists of 103 banks in Indonesia and 88 banks in 
Singapore. This study used Stata program version 13.f or windows as a tool 
for test or regression test. The findings of this study indicate several things, 
namely 1) Effect of Political connection, corruption index, and firm size; 
Interest rate; NPL; ROA; Inflation; Credit risks to deposit rates 2) there is a 
problem of multicolonierity and data heterokedastisitas. 
In Indonesia political connection has no significant positive effect, but 
firm size; Deposit interest rate; And the rate of inflation has a significant 
effect on total deposits. Meanwhile, Singapore's political connection has no 
significant negative effect. However, firm size; credit risk; and ROA have 
significant effect on total deposits. The results of this study can be taken 
into considerates the executives of bank in taking decisions to increase the 
amount of deposits. 
 
Keyword: Political connection, total of deposits, corruption index 
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